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2.1 PSHDTESIJU.aI{.
Dt dalao memperkbtak&n tentang konssp negara rsl*nr FeE-
IsLee adelab terlaLe lu*
terparinel adatetr neaerlu-
lu dll$e,leekEa 
,,beher*e k*nsep negere;.
'a::
EB. Unttrh nenprk*takannye Becare
kqa a*tu kaJian yeEg lebth khueus.
Sebeaattqye banyet< kejlen yettg teleh dlbuat oleh psra
p*nulls b?:lttbryg depgan konaep aogare lela,a. hnulls menda.'
patl benyak pen&ekatan yqng telah dikenukakan esvektu nere-
ka nenghnrelkgn konsep negere felan.
I
$leh kerana kaJten lnt hnnya tertumpr kepada elkap }er-
- 
-ttt lg.adsk6n &sekrsttk ( n f P ) nengenal neg&re lalaot $e-
ka tl.l dlalau nenghuralkan konaep negare Ielentpenulls hanya
akan nenyentub,beberape asp€k yang dta,nggap releven d"engan
ekop dan tuJuan kaJtan 1n1. Inl terEasuklah beberepa p€rka-
)engertlan negera lelsn' Apakeh un-ra yan6 berhubung dsngaa 1
"r}"-*uJe yeng perlu uuJud ba'8t eebuatr 
ne8are letrae d&n a'Fe-
kah ciri-gi..iilff*g uemberakan aegexa lelen dengan lain*lairr
negara Ysng bukan Is1as'
-,
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Ferkara laln yant lngin dleentuh oreb penulie ialatr
lbagatmanskeh kansep kekuaaaan stau kedaulaisn aare& cEbueh
nagars relEs" stapakah yang eebenarnya nemlli.kl keda*le*an
dalau negar& relam. setakatnanekah kedauratan yang ada p,rda
ketua negerlra Islea.
Dl sanpin8 itu penulia akarr euba rnenghuraikan konsep
bentuk-bentuk kewargenegaraan da-
r hek-hak yang dlperuntukkrtn
kexarganegslresn eleu kerakyatan yang r*uJud dararn negara rs*
lan.IaL ternalguklah
lan negara trelan dan
oleh ne6ar& Ielsm kepada eetlap yarganegarsnya dan tu6as 
.yang
perlu Atlakganakan oleh oetlap vargenegara felan.
2.2 PENGSRrIA}T HSGARA MEI{UFUT ISLI}I.
tSntuk nenJelaskan pengertlan negara menurut lelarn, ptnu-
iie Lngln nenjelaskan terlebih d^ahulu apakah pengertian ne*
gara mengqut llnu politik moden. Dengan penielasan itu akan
dapat,, dtbuat pqr'bandrngFn ilengan pengertian negara menu::ut'
Ie 1aro.
Sebens .nya para earJana ilnu poltilk ttdsk Eama penda-
pat di elel.arr meletakkan pengertlan eebuah ne88re kerene ge;
ttap mereka neopunyal pandangan ysn8 tersendirl mengenai a-
pakah fang il,.lkatak*n 'iLe$gan'negar&' 1
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Seorqlg rar,J4na polttlk yang berrrarqa o netj:t n berpen-
dapat negara ltu bernaksud satu kunpr:lan politik d.alarn r:irl&-
mana rnaeyqrakat sekall pun ia adalah kecll d.engan eya:r:et,HU-
Juclreatu bolohgsn iaog'menerlntalr dan eatu golongen yan6 dt-
perlnteh dstt golangan yang diperintah tnl menberlkan ketaat-
an kepada golongan ysng roeneriniair. 
z
'lfaleu begalaena puq pandengan ini tiilak depat diterlna
oLeh netAnyate.rr earJana pOltt!.k yang laln kerara mereka ber-
pendapat p€ng63rnaan kallueh negara tldak boleh dtgunakan ke-
euall keatas qatu kunpulan po}tttk yang beear clan ruJud sa-
tu gi"sten poLltik dalarn kunpulan tersebut dengan berpandukan
kepada &Berr-sctas yeng tertentu. 
,
, $eorang aerJma polttik Ferancrs yang beraanna chrie De
I
Halbere nenyatekan negara ltu bernoaksud sekurnpulan lndlvldu
ysns teltentu ilen tinggal dalaur kerasa$
**prng ltul nereka nenpunyal satu organlsael polittk yell8
lnenpunyaf kekuasaaxl untuk nenerlntah' 4
tr laLn ysng nenyatakan brhawe ne-terdaPat Juga Pendangt
' ldtgars it* berngkeucl:,isftu kgmpulea rssnuBLa ysng tingga
. : ,, .', :
sstu tenpat yang tetap' dan ili keLangen mereke ade kelomBok
: ' : ' r'r1r'd&sl eila kelsnpok ysng kena Purlntah' tyart8 loamerlnt
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tserdasartan kepeda kenyataan dl atae dapat dtf'shent
balrra nntuk diketalcan eebuah negera ltu r*ujud edalah D€tr€r-
luken kepede kem3udan aekelonpgk maeyrarakat yang tinggal
eeceia tetap dt,*eq,p1| F*rg te,rtentq dan'di errtara mereka
xuJud'g0ldhgan yang menJad{ pentad.bir besf menJalankan pen-
teclblran dan uujud golongan ralcyat Jelate yang menjadi go-
1on6an yan€ t,unAtrk'kepada golongan yans seperlntah. Dengnn
Itu depet dletnpulkan bahwa kevuJudan seeebush negara adalah
-'t
tertektutc kefada nu$ud.nye ttga unsur penttng laitut* 6
i. Rakyat ( SfratU )
lr r / - -. rrrr dauaeel ( IqILn ,
lll. fiekuaees$ pL1t1k ( Suftan slaslah
l - IgbE!-
I
dlengen
srtlnya uuJudr{ya setcelornpok manusla sans.d"s. eedlklt atau pun
banyek. $ereUs itnggal italan safu kswassn ysng tertentu d'an
tat-J
trndtulc kepr&e oatu sisten pqllttk. Rakyat ltu boleh isdr ter-
itiftr aerf ga*o uraat atau pun hangsa dan boLu'h-.Jadi Jugs ter-
dlrt ilart berbagat-bagat bangta etau unat' t
li. Eaggaen.
:,
Apa yang dlnaksudkan
",,;,,,
katrasan i-alah ke.wa-san d'l nana
kunputaa ttu t1ns6al. Fenerrntah pula rnenpunyal krlcuasaan
pollt,!.k daLam kawasan itu. Kawesen itrr boleh ja.dl lues ateu
pun ttdak luaa. Penerintalr yerrg ada bertanggungJawab untu-r-
nenJaga kemaelahatan rakyat yang tinggal d&1an kanasan ter-
sebut. 
*
llt. Kekuaarearn k:lttlk.
'tu
Ia berrnaksuit kekuaaaan y€ng dtnlltki oleh penerintah keatas
rekyat yanE t-tnega1 dalan negare tereebut. funerlntahan it,u
.-
p,ula tegek atae satu bentuk perund.angan yeng tertentu. Brti-
ny& pemerlnfatr ysrtg ade ngnpunyal kuatkuesa penerl-ltahan ystrg
berdesarkan k-epada rurdenS-unelang yang terpakal. g
Kalau dtlihat darl eudut Ielan pula d,apat dinyatakan ba-
thara kbuujucten aegebuah negare I8larn itu Juga nenerLukan ke-
peda ketl6e-tige utrgur yang dleebutkan dl atae . Onsur-unsur
tereebut ielah lnrp eenyluma. ketike penghtJrahan golongan nrs-
1imln'ke SadLnab. Oleh kerana ltu penghtJrahan golongan nua-
llnln ke l{adtna}r adalatr merupaka{r tttlk permul"aan kewujudan
sebuah negara le18s. 10
t{aitfpa} ;rsns nenJed{ teupat pgnghljre}ran ltu boleh dl-
p4|lggtlkarssasSlmenatertegdcnyaaatubentr:kpemerJ.ntah-
"n. 
.np&ret. b.agt negara tereebut adalah tertllrl cterl golongan
nnuhaJlrln.dg$.a"eargertagolong$rr-gol.ongankaftreepertl
tL, Flanakala Raeulullab StH Pule
' golon$ari, fc,bua{ d,* I{aeral
trenJadl penerlntah yang neairlki kekuaeaan porrtrk. 
.',,
seeudah dartpada htjrah, Rasulurreh telah uengad,akr.nr
eatu,BgrJe+J{en antara golongan nuhaJirin den enear yE g
tsrkeael 'eaegen' palrggtlea a'Ptrg* Haitlnarr r. BaeululLah
Jws uenrynrel kuasa untuk mongeluarkan pertnteh ilen hukury-
Bnr Ferlnta,b itan hukrrnaa yang dlkeluerken oleh Resulurlnh
$aH tts itlte,ati o\eh pendudnh Hadtneh.rnl uenunJukken bsha-
r*a Raeulullah SAH memprrn3ret kekuaeaen polttlk keatas mgaya-
rakat l{adtnabr' 12
Keedsgrr trl'ang aana berlaku kepada pener{ntaban eeeudatl
kenafet4n Bs€ululLalr $rH di aana keeenus penerintatraa ysng
wuJnd ttu edalah bertittk tolak dEri tlge perkara asa{s ba€i
kenrJudan eesebuah nega.ra !,altu rakyat, kawaean dan kekua,ga-
t
en poll.tlk. fi
2.5 $SHFry Gplllstgl$;prl,${. Hry4R€ rstt!{.
SsXen frurafan yang l.alu artra dleebutken bahava eelah sa-
tu dari or$"t yang 1prlu wuJutl dalao penbentukan eesebuah ne-
gars. lalah kekuassan poltttk atEu pqn dalan lettlah yeng la-
latsn.tn fs:atp S11' J:rlge keilau
lpe fggs :dllaakeudkan den6wr kedaulaten talab- kekuaeagl
12
yans uuJud. dal"an
tlalea negararilan
lll . i,t.l
negsr&. Ia adalatr kekuasqen ysng terttnggt
tiitak tuntluk kepada sebarang kuaga yeng la-
Ked,auletan juge bernakeud kuaaa untuk nengaua} rekyat
Jelata darl eeberang bentuk kezal.lnan, oleh itu dapat difa.-
henl bahsna kedaul.etan lalah kus.sa yans dlnilikt ol"eh kera-
Jaan yang akan dt{akeanakan keates rakyatnya. 15
knlkl.ren mengenai konsep ketlau}afan telatr turnbuh dj.
Eropah. Ia pa.da asalnya bertuJuan turtuk menguetkan ked"udukan
penerl.ntah untuk rnenghad,apl kuaea-kuaea luar y6xlg lngln car:F
pr.rr tangan dalaro uruaan penerintahan negara tereebut. Ini
nuun6kln dlsebabkan oleh peperangan ysng berlaku dl entara
nega:ra-negar& Ltu.15 Setenrenya pemikiren teresbut te!,ah ber-
tembqqj {an bertukar nenJadl tenpat bergantung penerlntah ne-
gsra untr:f 
, 
nenghad,api tuntutan-tr:ntutan rekyat dan iuge untuk
menellhara kekuasaan potrl,tik 5':ng uereka niliki. !&reka nen-
aaf.na babans kedaulatan teraebut adaLatr dlperolehi tlari tu-
hen. 01bh trtu se$ue rakyat Jelata nestLlah tr.rndul *nn taat
tanpa berbelalr bagt kepada penerintah' fi
: : saleu bqgainana ptrn sesud"ah berlakunya revoLuel Fereiele
pemlklrqn tentsng kedqrl"atan telah berubah ctl nana kedaulet-
5t
a'4 yang Pade nu}anya dlntll"ki s-epenutrnya oleh pemerlntnh te-
lah berplndatr ke tangan rakyat. Rakyatrah yang nenlltki ke-
daulatan dan penerlnteh hanyaLah nerlpaken uekil kepad.a rek-
yat yang dtLenti.k nel.alul eatu persetujuan u$u!B yang dlpang-
gtl ptllherirsfirar ,blltklren tnl menJelaeken bahega suera rek-
yat edaf,e"h edgqa tuhen 19 d* rekyat berhak neraksanekan' ce-
bsiqng bentuk,yeng dtpreetuJui bereene. Inll"eh elri pemlkir-
sn yang ter{apat ell dalen sleten psmeri.ntahqn denokrssl yrrg
I
wujud pads hert lni. 19 Oletr yeng demikian kuasa Xar,6 diml-
likt oleh penerintab adalah kuasa ysng terlkat. orrzv
HanakeLa kedaulataa dalan negara fslam boleb dtlthat da-
rl ilua eudut j.altu:- ?l
L. Eetleulatan lueren .
' il. E;diaulatan deLanan.
I. Kedaulatan }uaqq4,
l{e6are I81q$ nenglkti.:raf kewuJuilen keelsulatan luarsn
ysrg' &alla la bsfuakeuc. eebarang keraJaan adalab'tl'l8k ber-
hak untr,rf empeltangsn dale$ urusan pemerlnta}anrnegaqa Ie-
Ian. Kedaulatan ysng r*tjuil ltu nemberikan hak kepada keraja-
enlel'ag*t',rnenentukangrahperJalanenneg8rsnJ'latanpa
l
eeba.reng pqngqqqli ilgrt lue:r' 22
ti., Fe*p$l4te$ pelaeE!.
,' ,lDl dalen sebuah negsparlslqs tidak nren6lktlraf wujud-
nia kectanl.atsn ysng unrtlak begi Beseorang tnqn atau pemlmpln
dt delsn keraJaan Ielau kerena nereka ttdak nend,apat kekua-
caan *srf r&latr.Flereka nernperolehi kedaulatan stau kekuaea-
an darfr rekyct meLelui perlanttkan yang d{Jalankan ol"eh rak-
yat.'Of*a Liu ia penJedl saktL kepada rakyat den rakyat aksn
eentlasa seresrhatikan lnrialanan penimpiii agar la tidak Inen-
: 
-^ -y*ii*ery &srt landesan yarlt telab ditetapkan di delse Is1am'r,
Brtlnya keitaulatan yan8 dllktiraf a,leh I"elaID ialah halc
pemertntah wtuk mend.apatken ketaatan darl seSenap ralca'at '
Hak ketsetsn yeng cliberiksa itu bukan kerana keperlbad'ien
t'nh ltu tetanj a jnwa-ymg ade patla dlrt penerinta  l 'pl adaLah keran
t 
- eneriuksn kepada ketaatan dari f,o-tan tCrsebut sememangnya n
longan rakya-t. tJal"au ba6ainana pun ketarI ' rltu eetakat nan& arehan dari ireneyai batae Yang tertentu le
rlntahtereebuttidalcterkeluardarigarlsyengtelahd.iten-
.]lasarkankepad.akata-kataSaldina
,tukan oleh lelam' In{ bdri
Abu Sakar Yang maaYhur iaitul-
b
r r l^ll ., l^t
"dJ | ,J,43UU 4.*rj.^.lJ\.:;P ll,_ d),Pl
- ( r I * lt .1. r .rJg{e cio*\P) e dts?)
tr gaatleh kepada cku selamama.na aku taat keparle
Allsh dan resulnya, apab-i.la aku nelang5lar perin-
tah allah dan ra.gtrlnya maha tidalc ketaatan kanrr
kepada aku.r, 
^,24
2.J.1 S.IIPIKIR Y'NG PILI.NG BERDIgLIT DSIAI,{ HMARA ISI,AH.
kIaru negsre Ielan, yang mernil.tkl ked,aulatan yang ter_
ttnggt sekaLl islah all&h Taara". -"srb.ndangqn tni anat lojik
.4)
den neyekinkan kerana tidak ada seelapa pun dari kalangan
I
**oLi* ygng boreh mendakva ia nesnilikl kedaulatarr yang ter-
tlnggt nel&bihl ketln8glan Allah raala. rni ee1ares deng*n
f lruen fi.14h $aa1a yang berbunyi r-
,'l-!.L*-J i q* q.l: t4t=rr*, b .jlJt J ii
fngatLahl nencipta d,an menerintalr hanyaLah hpk
tllah. FI&ha euci ALlah tuhan sennesta al.il$. 2f1
apabtrLe terangoeng oleh pengertiaa kedaulatan merka berikh-
ttar untuk,sengess& elapakah pernillk kedaul.atsn dalan me$Jra-
rakat sgnusl.a. Tetapl mereka eela:.u menenul kegagal.an kerana
nereka tlclak dapat nenJu-,rnpai orang yang meniliki kedaulat.rTr
Itu ke:nsne d6.148 tse:.uruh perrcipta^an lnl tid'ek ada nakhluk
ysttg berhak nendakua netrpunyai kedaulatan' 2T
n
a
[tttuk lebth Jerao iegl eila perhatikan kepada 
_*ynt-eyat
y 1g berikut c*
L 
-'- I 
- 
| ,,r -tl i r .r;Putl*>t{"f q-u is Gti,., crl ;*Jl,>]-d-,
R Dan hsnya ba6'i Alleh aegala pewarisan lan$tt dan
bunl dan Allah mehe men6etahut eegala apa ynng
kamu kerJakan.s 
Ag4V
o4}\3*$*Jl cjt"";
rr ualatr yeng nenilrki keraJ€€n langtt d.Bn bunr,-.,
',: | '19
Eerdasarkan kepada pengertian ayet di::asr. adaLah Jeles
bahwa 411"t adalah penclpta d.an pengusaa tertlnggl aLarn sooeS-
ta lnl" [eeenua perJalanan a].am lnl adal.tt t1l|*arkan kepa-
da eatu p€ntadblrarr ysng berdassrkan kepada kehendak llahl.',-')w
t
Dspat illf,ahenl d.arl kenyataen telsebut bnhawe ttdii"k
ad.a siapa 1tun d.aLan negara Islae sanada penimpln atau pun
roLeh nendpkwa bahva mereka nentltki kedaulnta*nrakyat ysns ?:Leh. ilekr+a
y6ng mrt}ek. $ebaltknya nereka eemua neetllah patuh kepnda
keclaulatan yang lebih tlnggi iaitu 3tlah Taala dengen melek
eanaka$ eegale r:ndeng-undang yan8 ilituru4<e.r oleh 4118'h.
_Salau bagalnena Pf,rn
nas'th terilapat keclaulatan nanusla
d"alam negqre IsLam, tetapt kedaulatarl ltu adaleh kedauletnn
ysng terlkat. 
11
$eliera nnurnnya dapet d.iketakan bahaw-a umat keseluruha-
annya ruetrpunyal keclaulatan dan ta ttdalc clinillkl sleh seorang
raJa atau ketua keralra raJa 'atau ketua hanyalah sebagnl va-
kLl kepatle usat , 12 lbra unatl"ah yr*ng nenyerahksn kuaaa rne-
reka kepade ketua dengan dlberlken tanggungJawab_ yang ter-
tentu eabagal meweklll golongen rekyat. Atae dasar lnl unat
berhek *t1uk nelantik eea{ape ae}raJa elarl kal'.nean sereka
untuk menJadl k-etua. lHlao 1ge8a yartg 8atsa nereka berhak untuk
menylngklr nena-mana ketua ygng patut dlelngklr. Oleh yang
clernlklan, daLem eebueh negaaa Islan eudber kedauletan atau
prsr kekusaa,sn adaLatt terletek dt tangan 
""t r*l- Ean bukanlah
terletak dt tangen ket,ua. Hereka ( golongan pemerlntah )
i
tldak O1**.untuk nelekukan aps"epa yang mencanggahi Pen-
it apat ralcYat 
" fi
2 
"1 .2 BAst$-BAqls;fiEDrg!4r4s- 
qALA!{ !{ry-lFg Ist${'
Sebaga{uanaysn8telahdlse|utkaneebelunlnllahava
,*-:-_.
kedauletanunetdalamnegaralElanbukenlahketlaulatanysns
rautlalctetapl'adalatrsatuteltutckec!'aulat"o-yT_g.eentlnsa
*erlkat. r& terikat dengan ta1"e-ljlas yang tertentu' h'-
:' 
-_ 
-.r-.:r.
lmhatrj"ntkedau].atanyarrgt{tlJuddltangannesyarakathen*
rtas-batae yang dt tentukan oleh sya-itaklah ttctak Eeleepaul be
:
riat Islan.
{ { r'
tas*betas yeng telae dltentukan oleh eyarla,t rslsn dl delem
uereke nelnksanakan kedeuleten tcreebut,
lnt Jtqe bercrtl eogale peraturan yeng dlbentuk oleh
uaayeraket melalul ketua nereka hendakl,ah ttelao l.lngkungen
yang talah riltentukan 1*"u.
Satag-batas *'ant telelr dltentrrkan oleh *yarlat Ie!"s.n
Itu nestlleh dtpatuhl oleh eetrue pebak eanada ketua atau
T:a r*yat. _fql seorang kltua ra nes!]l-h i:l*rihksa dtrl
dert Eebarang bentuk penyelevgneT.dengan porbuaten ltu
I telah diPerwrtukkanta telsh merryelahguneken kekuasaen yan€
kepadenya. Begltu Juga dengan rakyat. Flcreka tldsk boleh
menblsrkan lesala kglunek&ran yaltg berlaku rll kalan8en para
nenlun.rn negara raereka. sebaLlknya nereka nestllsh men8guna-
kgn kekuasa.sn ysng ad.a Padl nereka untuk nelrlnqklrkan manan
n&na ketua yang telah nenyeLewen_g_ dan ueng8antikannye denge'n
ketua Ymg }ain. zEt?
Ssbasal tcesinpu3*annya danlt ."eltnyat 
akan,'lahaua kedaulat-
ln.lakratdalannegsreFl*adala}rterlkatkepadeoyariat
Ielsrn,Ssgltu JWa hg'lnya rJgnqan ::oreng ketua l"el negar&
la padanya Ju6a bukenlatr ked'aulatenIelen, Ked41,,,,,,,,,,,,,,,1!atan yer:g e( 
^
yanq sutlak tetapt adlfafr kedaulat* Y*U terikat dengan 8ye-
alatr yang nenJadt penunJuk batae-rlat'I€1en" $yerlst IsLasla'h 4 1:";
beta6 lteng tldak boLeh d.tlenati oleh oeeiapa pun samada ketua
atau pun rakyat. ltereka Beurua vaJib taat dan patuh kepadn
syarlal' Islan tanpa vuJud eediklt pun perbezaan-perbezaan
cll dalan roemberlkan ketaetan dan ekpatuhan tereebut.
2.3.3 nw4t[.
Berdaaark*n kepada keterengpn yang tel"ah d.tberlken kita
depet roengetahal bahar*a terdapat beberapa airl-elri. persetns-
en rien kattdaksadia,ilt yaa6 vuJud antara negare lelan dan nc6a-
ra d,emkraali. dale,m eoal mengenai kedaulatan.
$p1 ysng nenJadl per?jTa€n antara ne8era lelen den nega-
ra d"gaokras-l 1a1{-\edua-duanya raengiktiraf kedaulataa yang
ruJucl.d,ltangan rakyat..fut: y8n9 berbeza ialeh neg8J|a derno-
krasl nlnbgrfkan kuas: ysng nutlak kepad.a rakyatnya. ,6 De-
ngsri kesauletan yang mutld< tttlr. tLnbul,latr eatu.ungkapan
yarrg barbunql r a,11,11a rakyat adalah su&r& tuhan n. unggbapan
tersebut nenbayangkan betapa beaarnya kedaulatsn yang dimili-
ktoletrT$yet.eghrlssamenyselalked.aulatentohao.nrtinya
apaeahaJayangdllsngtnkanolehrakyatneettla"\dijal.ankan
ta,rpanenganbllkirap.ereoalanunclang-trndangtrr}ran.Kep.dartn
j-nlmemungkinken:akyatuntr.rkneaggubalapaenbaJapereturn-n
yengnerekaraaakanper}u.,?I'idilakukanne].a].uit+akj.].*r*a-
kllgerekayangmerekatela}rlantikuntukmenJa.diketuane.
rek8"
,'l rn,l u-arbasa denger: kedaulaten yang aae paai::rakyat da-
Ian negara IeIm. Ked.eulatan rakyat bdcenlah ked,aulatEn yang
mutl*',Fqtr8.-et la adalah teriket rlongan katentuanflketen,tuan
oyertat ,tro,lau. Inl bernalcne ketue atau pun rakyat tlilak be-
b,g,ealebuka* apa sahaJa kerana nereka eemnanye terlkat deng-
an aye:rlpt, Ielsn. 
.kninptn-penlnpin dalaa ne6€ra. Ielm ttdak
boleh renggubel urdeng-untlang Becara eesuka hati. Tpa eaja
perkara yang telah ditentuken oleh eyerlat Islan nestllah
dtlElkaenetcan tanpa oebarang dolak dallh. 3g
?.4 E.O.EEEP KE-YANq4}IEARA.A}{. DATIi!{ HFF48A ISilFI'
2.4.r ryStSgLUA$.
' Sl ilalm ps*ab:asan yang ].alu tela]r dieebut bahava en-
tara:perkara yang nenJ"dt uneor kepail'a ponbentukan negara
le1*t ielelt trekyatr. Kevujur!.pn eekelonpck :nanuEla yang ttig-
r'e.l geea:ra tetap dl eatu tempat yang tertentu adalah dinaraa-
kan ra};rat.
spa yang lngin disentuh daLarn perkara inl lalah siapr-
kah yang nen$edi rakyat negfxra' Iel*am. Apakatr bentuk-bentult
kerakyatan atau keuar8enegaraan ysng vuiud' dan apakatr pula
hak year6 Sepatutnya rnereka perolehi serta tanggungJavab yang
perlu sereka lakeanekan'
t
KeseBue perkara dl ot*s akan dthur'rikan berd'asarkan ke-
pedaeuulber-eumberperundenganrelandenju8aberdasarkeglke-
':pada.fakta-fdctaseJara}ryan8benar-benarberlakusebagai
buktl yang kuat untuk nen8atakan bahar.la la br:karrlah teori a€-
mata*gatatetapliaada].a}rJuSasatuyelgpraktikal.
i
4 A q I'f,nicEnTlAll KEHARGANffi{IAII{ '
L 
--^--t- 
-ashrrlrrrnoglt.r qol l nn' :E**o***g"r".* talatr satu bentuk perhubungan setiap
indivldu dengrn keraJaan. ]gApr yang dikatakan bentuk per-
hubungm:,,. l,t.u L8lsh''k€*rujudan ikatan yangi bersIfat undang_
und'an6, u* *ttu,t* antare individu dao keraJa*rr.,4o **1ah
pun dleebutkan bahava rakyat nerupakar syerat bagi kewuJud-
an aebuak B6$eJFa., Indtvt&u yeng rnen entuk takyat lnl,ac.al*h
terikat dengen satu organieaei politlk. ,., rkatan tnl tidak-4l
lah eena .dengaa,'lkaten,Beoreng lndivldu deng{r indlvtdu yang
leln kenane keraJgan btrkanlah inillvidu dan tt&aklah eama ju-
ga ilengen 
,{.haten aearang ind.lviclu dengan uunah kerana ur.ia.h
bukasrlah, org,e8lsaet Wlltlk . 42
Serdass.rkan kepeila kenyataan dl atas dapat difahant ba-
hana apg,yg$6 clikatakan kewarganegaras,n ialah eatu bentuk t-
: srtsre keraJaan den rakyatnya y8n8 membawa ke-katan polttlk
pada r*rriudnyl kesan-keaan ysng tertentu tlart lkatan potr'itik
iersebr:t. K; --kessn teraebut eanaad,a etarau bentuk hak-hak
yang aapstutnya diSerolehl serta tenggungJa*ab yang perlu
drlak*anskss *leh ueaue*dua pehalc ialtu pehek keraJaan dnn
pekah reilrYat. ,,l
l
*rrtsrah*_hskterssbutLal,alrsamedaberbentukunu!0
atau purr yersi lebrh berslfat khueue'
Ser}s'd*JsnaakAel's*a' Bsre flrqaha sa'rnQ$ eilem tidak
pernah mengenal tstilatr kevarganegeraan seperti iwa mereka
tlilak pernah nengenal kariuah perreubagaan kerana kedua-dua
iettlah taraebut meruparcan lettrah yar,g baru muncul eeJaJer
dengaq pertanbqgsn Fnlklran polj.ttk manuela d.l zeman nu-
takhlr. Tatapt tnt ttd,akralr bernakna perkara itu ttdak uu-
rcuJu&,:d,e*'t'lil :dtpqrdebatken or.eh p6re uraroa senm silsrf,
kerane uertlar,g1:-h-aa k*pade .kltab-kltab feqalr y€n€ dlteraui
k tta aapett 
, 
lErketa, ,teraebut eerenen8'nya dlbehaekan. 44
. "' 
:,:' 
'
?.'4.] , $sffstE',!€{e,€ffi,Fni TFtq.
tbul l!"Is Al ryUdoodi. wnJeteskan uargsnegsaa lelas bo-
Leh cltb&gg;lkan 
,kePada dua taitul- Ut
Orxrg-orang lelan
Oren6-er8llg Datqnl
rnr uerbeaa den€ary kebrnyak negsre ysng ruJud pada ha-
ri trrl di nana pgnba}re6ian kewarganegsrsq,n dibuat berd'a.car-
.t rt--- l^^.I a ilanv6l'trl?- ir
kan kePede baergq&" Atul Af la !1 Maudoodl nenSrrebut l-
n"ft* Isl.auic State elaseifies the people I'iving
,,',i::: '.--',-,r f thgir
',,:*,1,*h1n,, lts Jurlectlctlon ln the light o:
'''ilt*i' u" etlsbelief in the ideology r"hich cor-
'.;iiilt*a'tu* baste of the atate' rn tbe other
I
^a
t il.
f'l'jri.
lror€ 
.the, reonre are rltvrdsd rnto t{usrrn t uho be-
lclye tt tn the ldeology of the state ) enrt tlon
Ituslln ( uho do uot belelve tn that ldeology ). 46
Berl€nasa dengan nesera kebangsaan yang terdapat pada
harl lnlr. gbxrl ,Ar'18 &1., ,Fladdltotll menjelasksnt-
I lletlonal $tate elassiflee ite cltlzene lntc
ggou$ of Fopl.a ln eseor€€nee r*tth thelr bel.o-
qging .pr'not belonglng to the natloa ot race
shlelt kas aetsbllshee the stste fn tuel]lon or
*bteti doaiaates oYer it end ls resporelble tor
ry1*"al it. 'Eere ln thc tern naJorlty s"nd. nlnori-
ty'are used for the reepectlve groups' 47
Eenyatgnn dl atea Jelas uentmJukkan 1rcrbeae,an kevarga-
negarean antara negare I"1T dAn negera buk6l Islala dl nsra
"' 
nyat asa.e yang borbeza dl d'alaukedtua-ilta negnre,, ltu laeaPu
nenentrrkarrapakabbentrrkkewargene8&ra€rnyanBe,d'edelanne-
l
I
.' :
rsr€t nereke.
Igasroo""g*eeareaitannegarelel.mad,alatrmeruJukke-
pad'a agsse FsnS pnJedl entltsn' Ia ttdak neruJuk 
kepada apa-
I::
katr spena kul{t seseorang rl:e* epakah ba}reaa yang dtpertu-
_r^_trrLq't lu'El.P.llllgxruq q 
-y_Fturta$. Inl' kerars penbentukan Yarganeg&r&'i' Islan 
adalatr ber'
, ,: , ,,, 7,",7r,1,:,..,.,.-, .
^-A-a Aan hukgrlnya tBUaLud'
aeaaksn'k',s#; ;;.;** ***^u:,:Tnva ksoatua 
Yarla
,,. 
,.. 
.,, i :
kulltr'b@8q*asnbal:aa*r49sexallpunralryatyangtlnggal
H
r..l :.: ;i,'r
dalefi ne€ar*,.tr*ntm,'ttu terellri. dart b€rbagal bErgaa, bahasa
dan seba€alnJr€ tetapt mereka pdalah unat yeg eatu sekrre-
n3/a nereka berpeSery kepada aqideh lelas. o}eh ysng derniktaa
eetlep;' ltr.up}in sdalah &tanggap aobeeat Har,gsnegera relan kera-
p& pada dlrlnya telah Benpur?ls. ssas kerelernan yang menceku-
ptr persoarq aqtrtah den kewarganegsrsan. settap musl"ln yang
bersda, dl ama-nan& eahaJa adalah dl srggap Hargenegara rs-
ran kera$a oereka ad^alair bercaud&.ra. O, Dalan nasra yang Ba-.::t
na eet,iep,aurlis aeniknstt hsk*hek pollttk ysn6 dl-peruntuk-
kan kepada nereka d.an nereka wajib menunaikan tenggungjawa.b
yang prlu nereka laksanakan. jO
Pergoalgn yaq,g perlu dlutarakan 1alah apakah orang-
orsng dplwl Juge dlenggap eebagal trargenegara Isl-an baei
neuboLehkea Aereta nenJ.@ati hak-ha*k keuar6ansgar&€un. klan
masalalr dt ptas terdapat berbagai-bagai pandangan ulana'
!ten1q1i,,kltat al" Eedar J. diJelaskari bahava ora$g-orgng
Azlumt e,ttaLah Jtrg* nenJadi ilarganeggra Islan" Y Dt dalan
kttab *l'gyern, 11 $alr 11 Kablr telah dtnyatalcan spabl1e te-
i^ 
- 
::' Hueltn dan oreng-oranglah uuJud perianJtan antara orang-orsng
t 
--orang $luslls ) neetl menberiksnpstnmt nalca mereka { orang' t 4vva-
perllndungan kepada or?ng-orang clzlnnl U.rt,:"Oo*g bentuk
kezallnan flan nereka nenJadi Harganegara Islem' 5?
ha*ar'ryg.uit*b gathur" eadi.r Juga berpandangan bahawR
ahlt dsi'mt adalatr nenJa.di warganegara rsram. 
., 0reh yant)2
dernikian gorongan dzlnrni adalah terikat dengan kerajaenr rs-
lan nelalul lkatan keuarganegaraen Islao. j4
3i1e Ju6a px:dangsn Srarg nengatekan bahawa 6olongan drip
nal ttdak tllenggap $arganegara lelan. &rtera nereka yprrg nen-
yokong pen<turg*n $nt ialeh hoffeesr Shnad Taha Sanusl. BeIl-
eu berhujjgh bahaxa golongen tls{ffii ttdak nenlknati hak ys:l6
sama dengen golongan nuslin dan mereka ttitak tlluajibkan rne-
lakukanrtugan Fang sama dengan kaun nusllrilln. Contohnya jiz-
yah ttilnk dlkenakan keatea kaum musllmin. Ittanakala zakat pu-
la t!.ctak dtkenakan keatas kalrm dzinmi' ,BRU u& 5.s& . 55
Harau bagainana pun pandangan inl adalah lemah kerana
' i sentiasa uendokong persamaan haknegare lal-as Fede dasarnYl
il..anclzlrunl.Kecua]"ilehd.alarnbebera-
a=tara gclongen nuelin di
'pa Perkeqa tll nana teroaP;
antarago!.onganmuslind'and.ziurmikeranaianelibatkanper-
soalsn uqiden; Tetapl tnt tidaklah bermakna golongan d'zj'rnrni
tldal(ilrapecan**ualgaTwgrganegaralelemkerarradalarrBs.Ils-
t--r.1.*^+l.a*-{rlgkeslDaanoarlIJeSsIIGI!uqr
man6l.-neg64a,terdlapatketlclakgglls&oclarl""glhakdartta.nggung.
Jaua,b..,*;i***" a";lklen nereka nasih neniknati 
etatus kewar-
ganegaraatr. 16.
2.4.?
Golongcn 'bukarr.nuelirf! daLan negsra rsLrya boleh dlb'h:a.-
glkan keparla ttga kr:npulmr laltul- c.,)t
1. Hefoka yang nenJadl varganegara Ielan melelul
p€rJmijfan dsmai.
1.1. Hereka yang rnenjad.l Herganegara Ielan nelalui
Fperengan eetelatr dlkal ahkan
ll*.'Hereka ;lrang menJadl sargenegara Lslas nelalut
o&rarcaqa Lala separtt illlahlrkan d'alas neg&ra
Islen dan sebagainYa.
t. Herekq.:r*ns mPn.iadl wgFeqgg'arq-Ig1+ qPlalpl perlqif an
dartat.
Hereka.tnj.diberlkan).ayananclanhekkelstlnevaanoleh
terd'e-
negara le:"H8 beld4^sarkan kepada ceralan-ceraie'n ysng
patdalag0perJenJiandaaatitu.fi'al.ahmenjadikeutamaf,rnne-
garalalsnut'tt*{nen8elakkgnpertumpahand'arahda].arnmenegak.
ra perjanJian darsel adalah satu ua&-kan pemerinth'hannYa' Kerar:
---r.lkeranamelaluinyapertumpahaldara|rd'apatdi-ha yang Ilerll '-F---v
iailiiwarganegara fs-
elekksrt.'Colopgan br:ken ilsll$ yang men
: 
": 
r:" .' L tllpanggil dalrnni atau or&il$*o33119lan usialui' #risnjiarr I'nj
v$t$ ;i;;"*en perlindungan" Hereka tidsk 
boleh dlganggu*gu
gat eteu rltbebankan dengan 
-eeeuatu yang dl luar kemempur$
me$eka.l' mpgt dtelnpurken barran* n""s kewarganegaraan go:
.
lengan i!.sisnst lal*h nelalui f"erjqnJfan dannai yeng perlu dl-
taat oleh se&ua pehek. G0
Icgni"$bu Yusuf nenyatekpn n kita hsnya botr.eb m€ngan-
b11 dartpada nereke ber.lasarken kepsda ketetapsn dale.r por-
JanJtan itanat. $e3ua ketetapan !.tu mestl dtpatuhl den seba-
reng plndean diharenken aama eekali. 
*.not
1i. SPfq * ,{e:flfi-,Seqlag1 }tgrsanef,arqgq Is lse be;slui , DeDeranff-
an setelsb dikal4hk .
Farta trreringkat, permul"aan nefske dikenal"! eebagai al lfue-
tarmihun. Golongan ln!. tidak dlanggap aebagal vsrganegsra fe*
la&. *;f;[ p,tg a*tncfan, Ielam tela]r menerinta]rkan kepada u-
natayagup6$a'naenghornatigolonSantnld'ennenglktlrafhek
darr kebeUae*" i*g eepatutnya nereka perolehi' " 62
p*A* i*Ule"asnnya nereka henya ttngga} dt clalan neggre
trsl"sa ds-14l8 tt*pn-i ya"S tertentu eahaJe dan apabile 
tanat
ehenilaki menlnggalkan nega'ra IslBrBtempoh tersebut nereka Clk
' 
'. 
-l 
- 
--*-
' :':": ::' ' i 
'at Juge kalangan mereka ysng henda'lcHalau bagatnana Frn terd'eP
,: : .,. ', r , ilglam. 01.eh !-tu rnereka perlu mele-tenr^u aeuetep daram negara -- 
____:_ 
-^^_1,-o: r ' 
" 
" tk nenJadlkan nnereka eeori'ng dzlnrni'kuken eatu Perianiian nntu
Peme"lagsg relera meetilsh nenerrma perJanJi4n tnt dan aetl-
ap sstggota nasyarakat nuslin neetilah nelayanl npreka ee-
pertt $uga layqnqn nereka terrradap gol0ngan detas{., 6,
Lll- qglsnqq! tr8qF tse4iad+ ;yqqfi84e,Fa{q lq;lFq gnffqg_pqre
yegs-lalE e_ee rtl dlisbl- kan 4qlea gqfisJrg_Iilgs.
Ssrdspst JWe golongan bukan auelLn yang nendapat ta-
:an.fui kerana aYehraf ke*ar6qqr.gqae€n eeuenJak ie dtLdrtrk
d,an lbunsfa Ee-Bang eenJsdl sesrang Hargsrnegara lel.ss. Se1aln
dart ttu a&e $uga kaaak*kanak yang nenJedl shlt daluni be-
berapa yaktu eesuds,h ta dtlehfken. Ini ksrmla lbtl bapanya
hanya nenJadl. golongan dslnnnl hanya aetelah ta dtlahlrkan' 64
2 .4.6 . BrFrEaS TEffi4T '
furJanitan
nelskukan ealeh
dglsnl terbatal dengan sendirlnya bila ia
eatu d6^rt perkara-lerkara yang berikut c-
!." HscelEk leLaa
ienOran6l1!,. Pargt ke ne6ara Yang n
llf. Heiskuken penberontakan keatas
no$are Isla$.
penerlntah lelarr.
seqnd,aihya Eeseorarg kaftr dzinrai i,tu ueLakukar Jena-
yatr yeng berbeaturc tnd.ivtdu tide&lah nenbatelkam perJarJi-
an tersebut'sekell pun Jenayah ltu diLskukan keatae oreng
IsLan. G6
2.4.7 FIK:E4K BIIKTN llWtIIl DAIAH NEGARA ISLAH.
.&rtara prinotq yeng mestt dipgeng oleh setiap pemerin-
tah negera IeLso, talsh kearllLan terhadap eeoiapa sahaJa yane:
heradla tll bevah penrerintahannya. Di dslem A1 quriln sering dj.-
t,ekankan pereoalen mengenai keadilan d.an anarsn terhadap ne-
reka ysng ttttak berlaku adl1. 67 Begitu iu6a dengan herlls
fi.asulullah SAH ysng menang ada rnenyentuh perkara mengenal
betapa penttngnye ssora-rg pemirnpin ltu nenganaLkan elkap ndJ'1'
feehtlsn ygng perlu dllaksansken oleh penerintah Islan
bukpn henya terhae,sp 8olongan nuelln tetapl JuSa terhaclap go-
longarbukmnuellnymr6menJarltrakyatdalannesaralslal'rt
Untukne].skeandcsnkeadllantereebutlslantelahmenen-
tukgrgarla.gsrlaygngtertentuysn8menetapkanhskdantan*-
6ungJa*ab bagl eetlap t{argPnegena :*'1: t*U beresana Islan
at su prn ymg tidsk beragama lelan' IniLah antara. perkara
:mr ol"eh Resulullsh SAtt seportl yan6 tercatat
rtale& Perlenbagaan lladinPh' 69
Rerdaearkan kepedr prineip keedilen tersebut, r.ayan*r
ysng d{berikan kepada. golongen bukan rslam parla d"asarnya ada-
'l ah sanra clen€an layanan yFng d.iherik-en kepr*da go1on61an m*s1i$.
''*rJau bagai.nana pun keadilan atau pun pergarua.an yang rneinbu-
tatuli tmpa menperhitun6km perbeznAn y.-ng uuJud akan rnenrre-
babkan berlakunya ketidakedllan. ?0 01eh itu keadilen yang
*ebenarrya. l:t* keadllan Fang mengirnbilkira beberapa I€r-
hezeen asss yang qerean6 menJadl realitt dt kalmgan Hnrgene-
gsra IsLem iei.tu perbeassn ffg*raa yffig menJadi anuthn, r*kyaa.?.,
klan nelakeanakan proseg keadllan tereebut, beberapa
perbezaan neeitlsrt disnbilkira berclaearkan kepada pand'angan
afr8$a yang nenJadl anutat. Ini nerupakan gmrbaran unum keacil-
an ysng d.lLskewrakan dalan negara Islarn'
d antua hsk-hak b*ken muelin yarg ad'a d'alam negara
Ielan lalahr-
1. Xebebagan beragama
". l
2, Kebebesan melaksanakan upacara a88na
- Iakan und'ang-undang YFng3. Kebebaean untuk melalcsans s  on
bereangkutan dengan kekeluargasrl o
lan harta kekaYaan4. &rllndungan kehiduPan t
rmuliaan diri '5. Ferl'indungan terhariap ke rr  oaFr'o
6* Hak rnenjavat jawatan dalem keraJaan,
?, Kebebasan ekononi.
8" Janlnan terhadeo golongan miskin dan tremah.
9, nersanaan <ll eisl t:ndwrg-undang.
'l 
. Eebebaaan beraa&ar&.
lnt*o hek s€€€l golongan bukan Ielm yan6 dtberlkan rlt-
dala* negara Isles talah kebebaean beragana. l'{ereka akan te-
rus dlberlkan kebebaaal untuk inenganut agesa nereka dtut ne-
reka sekall-kali tldak aksr dlpeksa untuk nengarlrt egana Is*
lgrn.
lL quran telah aenerangkarrr
ir,rjtit't'l
tt ttdek ada paksaan dal€n sgana o 7,
i
f{"L t_f )€WlLi ,r**.6*,e-@t#-r
n Xataksnleil--pebbnar€ul itu adaLah dsi tuhannu'
Sealapa ysng suka la boleh berlnan dan eeslapa
y&ng suka la boleh kufur's 7\
.ryit,q,f, (FLrt' tJ I 
"(, .-*,L la fp€kah kanu henrtak nernakea nanu.sj.e Bupsya Eor€-
ka nenJaAf orang-oreng yrug berlnsr.R 
74
lyat-agat yang cl.tnyatekan di
dt dalan lela$ tidak ada pnksaan
nenganut IsLm.
Darl aegl eeJeralr rs1€n tldak terdapat estu buktl pun
yeng iaen:nJukkan bahr*a terilapat bangea Husi.in yang cuba n*n*k*
s& ora.rg-orffig bukan huelln untuk renganut Is1&1. 
,, 
Sebalik-
nya eeJaralr eerlng nenyakelken bagalmana orrt:lg-oren6 rsl;'n
ysng tlnggal dl negara bukan Xslan dtpakoa menlnggalkan e'stl-
ma mereka" hrletlwa yan6 pallng terbsu lalah ap& yarrg her'-
Leku al nukharl"a hlngga nenyebabkan naeyarakat fslan di ss-
na terpak$E nenlnggalkan negara nereka aklbat pakse^en y8!1[
dtkenekgr keetae nereka supeye nenlnggelkan ajaran Isla:r, 76
2. I(ob;bgsq ielFEs '
Iala(attdlsknenghalunggol'onganbrrkeclelg$untrrkmelek-
etrt8}anupacasa,a8aeedltempatperibadatarrnereka.l{ereka
bebae nel*uksr epa eahaja ysrg menJatll suruhan agane nerel:a
dtt dalgs rqseb nereka atau pun ctt rup& tbadat aoerek&'
ate* menJadl daltL bahwn
kepada eeslapa sahaJe untuk
)4
Halau bagataene yun nereka tidak d,ibernarkan ner.etek ranrbang_
laqbang %me wraka teiutmanya dl tempqtl y*g naJorfthya
acalah ore'rgtorsng rstra kerena perbuaten tnl ak'n neny-tns-
gunt FeregEall or8ng-or8ng Ielm. 4-'II
Golaf{f bt*u.' aw,ri' Juga tid'k dlbenarkan nenglkutt
laragen' rqg',tgrdapat dl daran rere& dt der.sa eoar nakas
drgtng babi atau nlnus arak eelseaana prbuatar itu tlrtak
meng6a*6gq' kete*trerersen, a$sp. ?6lt'
Sele, potjm$tm1 Khaltd bln tL selld ilengan pend,udrrk
n Anat s terdagat kats-kata eepertl berikutSft mereka berhak
nenb*ngftkea looeng-loecng geroJa pda nena'nsna vcktu eahnJe
kecnall dl ruktu senbahyang or€'n8*orarrg lalm den Jtr8a &ere-
ka barhak rlntuk senbera kelugr tancla-tande aatlb nerekg d.1*
her{-hsst parrye&n E€raka. Tg
lpe ye$ peatlng lalab oashg-63eng bukat lelm perlu
eengafet' !;grseen ordlg buk4l lel8n sepergl tl'dak nendlrl-
km rums6*rmah f$Cgt dl daLeo kavaaan orsng-orang Ielan.r'
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5. Xebebflqen untuk nentanalk"r r-il*s-rrrrd*g K"k"lu"rg*
( pfsorql l,er I , '-
'$stts€gsre bukan'Islqn tlclak dtuaJlbkan uatuk nen6!ku-
tr undelg?rrniten8,xslsu ysng berhubung ilangan nmalah keke-
S.uargaa* a*pertl per*drvtnffi rpercaralan, perrJegq4n enek d.sr
porgqls'Sa:hffte., ller*ke :Eeullutrfrat hak den kebebaaan qntuk
nen6aaalkna, und*F*unil€rig yar6 beraangkuien *en6aa kekeln*r-
gaer bdrdaaqrk,m bukuia egstce mroka. &lala &asa yang snm&
nereka j'iga{ttbonsksr untr* nengikutt rrnclaag-und,mg Islem
eek{rmya ssaeka nahu berbuat dentklan. U,
:
Jmlaan kecelasten cltrt dsr hsta.
$ak perllndungst ya'tg tetap untuk ltargalegaa bukmr
muslie'a**"gr neltprtl dars,hl J!va, tubuh bedan 6sn harta
-oend.a mareka. 82
4.
l[eubunt!&
dt elsi Islm.
eeorsngYar8slegc&bukannusllnEdeldthgrpn
''t
Raeulullalr Pernab bersabda:
,' 
ry, ;.*ral I r$ LJ:i (y,
Seslapa ymg nenbunutraeorang kaftr uuahad tidpk
akm daPat mencium beu sYurga' 
. 
al
*
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&rltndWtgm terhadap Fetganegaaa bukarr uuelln Jqga me-
ltputl herta bends nereka. rnsa Abu yusuf telah nenyebut da-
lan kttab tl Hhasral mengenar ape yang te:.dapat dt darain Fer-
JanJlan Rasulullah sfiu dengan penduduk HaJran; F untuk lraJran
dan *flqsahnya,mdal*r nenJadt tmggwgJwab &lsh dm Reeul-
!{ya eeaganal, heta benda uerekareg@e aereka, tegpat tbadat
mereka d*, aotlep ape y&rg nereke niltki sEmeds sedlklt aiau
pun bsty*. 84 b
Sealapa ymg mencuri harta bend,e 6rsng-s3ang buk*t lfiua-
Lln al(sl dlpotong tangannya. Dt dalan eatu riwryat bahar*a
Inm Ali r.A pernatr berkata;n eebab nereka neeti nenbayar
Jtzyalr tslsh suprye darah mereka eeperti darah klta dan har-
ta raereka aelnrtt harts kita. gi
I
5 . 4gfiin*rtn*en :t?r!ra$cp ltenFlrapn 41Er'
gsn nuglln. ltereke netrpunyai naruah dan kehonnatan dtri' l-
pafita A*"ag" nendapat aeauatu ysng nenggenblralcan, nereka
-r- 
- 
-^-A an al Itperl'udibertkantalrntdid'anapabil.amerekauendapatkcduka-
anEerekalnrl.utllberikgrtakzlah.Da].anhallntHabtlttuhan-
*"4 *#*n;*sfarahL Jlrsr tetangga ymg bukar muelln 
apa-
btla le eaklt. 86
,; :'
Ra.eralu,llah 8AS
::
Juga ade bereabcla;
t
a^t="iJ| fy q4-+btb l"r, *{l ,ygsef ywrS nenyaki{{
aku *en nenjadi eskei
qLmet. € 
S?
1,-,UIDH.n"? t4ill t*'iry
SeQunggt+nya A3,1ah tEe}a akaa
yerg uenylkoa nanu€l"a latn tll
orang-s1umg dalqgl r, naka
bael orerg ttu dt herl
tlr:.$ oSi u L
:ti 'tJt J
nenylkoa oeelapa
dunia.n gg
il
gadta y8rg tersebut di atas nenunJukkan betepa penghor-
matan yetg'filbarlkmr olatr Iel.en kepada nereka yeng menJadl
vargatagarg' tslaa.
6 . Sqqjsn* ,,Jqpt-gn kc€ajg+n "
sotrongmtrrtcrrls].8m&lbenerkg:untuknenJewatJauetan
dalee tanelesn rtcuarr Jaratsn ym6 berslfat keaganaan seper-
akin d'an Lein-lain ystg berkaifan't ti' ket*a kdra$,q44 t , ketua ht
;, ., r:j r, 
,i ., 1 : ,..
: ,.... a, .ltereka tld*lc'dlbenmkun aenegan6 Javatar: sebegal" keiue kera-
--,^--.t-- La-{ ,l
Jeank6rmlg.';m*mtergebutnerupalcanpenentubaeld'asgf,
-, : i.,,:,,,,., esebuah negarar Fersoalan keaga*yang aksr berJalar dalem s
lmean ygrg aenJedl syerst begt ketua kerajean bukanlali ee*
suatu yqls *n{ng bqi uera-r!trra negsra. Ferks^ra utama yang
illtek:an :lalah apakeh tdeologi y*s dtpegarrg ol"eh ketua ke-
raJeA4 !.t* bbrtepetan dengar ideologl nrgffia 
" 
Slta d.apat
mellh**' bebere$4,'*ontoh d.f dalu perlenbega*n beber,r-r.pe bu-
ah negarglysrg dengan Jelag nneletakkgn agaae sebagai syarat.
Sprleabegaen,Sr*eden ada nnenyeb,utkml
the Xtng ehall altregre be1on6 to the prye EVenga-
lleel, f,al.th. Ttre Ktng ehatl sunfun md. appoint
as Henbers of the Corurcll of State capable, €x-
parlenae, honorable md generall"1r respected na-
tlve $sedieh cltlzeng uho belong to the trn:re
Frcrgelicel felth. u g9
l: 
. :
Ibrlemb6gaan fhatlsnd Inrle aenYebut;
il
fl ftle Elng ;rofeoeas
rellgiorr.n 9Q
the hrctdist falth and uPhold
p*ta ya!* ter6apat dl dalstn perlenbaSean eeperti ysng
Aieei;t'ai', uto Jel'.as roenunJukkan bahawa agsns menJad'i 
sya-
-^-t..1- *an iqtlfi?. lAHar'I'Jl l'vurt6s'' a\e vrat t'agl,.'se6edriir *"* menJatrat Jauatan sebagai 
k tiia kera-
: ,.,:;,,,.' : .: ,.,, ,1' l. h.rngsl kgtua, kgra-
Jqs$. Sdglturab Jega aengan negara re18'r
S.; *i#;o* i*ieer*ri tusee para nabi iaitu 
untuk lr€r-
gawal ursgan (ltlrllir uer
naan yffig c€nJadt sysrat bqgl ketua keraJaan bukanlalr se-
suatu ysrg eelng bqi nan8,-m&le negara. Rrkara utma yang
dltekan lsrah apakah ideologi ysrg dtpegang oleh ketua ke-
raJaan ltu bertepaten riengur ideologl negtra . Kita dapat
rnetthet-beb'erapa contoh dt dalam perlenbagsnn bebergpa bu-
ah negar*,'yat6'.gengen, Jelae noLetskksn agana eebagai, s3rarat.
Frlenba6ean $v€den ad.a menyebutkar;
l*re':Slng ehall alrrqre belong to ths pure Eveng*-
lteal: 'faith. l[?re Klng ehall eun*nn and appoint
as ffienbera of the Cowrcil of State capabler €x-
'perleaee, honorable Elrd gene:rally reopected na-
tive $redieh cl'tlsens who belong to the pure
Evangallcal falth. n g9
!" ,IUrlsotagaet fhailancl 1nlla oenyebut;
m,n ff"g lryofeaeee the Buildist fatth and uphold
rellgion.n 90
traktaymgtertlepetdldalaraperlerobagaarreepe.rtlyar'g
arseint ali ;t,* :elx menr:nJukken bahe''*a agms' nenJadi sya-
rat b+grr;;#ang untrrk nenJawat Jauatan sebqgai ketua kera-
j;: *Iii;i* Jesa densanl nesara' reLae' hrngel ketua kera-
j"*1,#AA;nr;t ;Enuuantr *ou* psra nabi iaitu untuk men-
u;ut ffii**t* itan urusan ags$ra.Begitu Juga 
dengan Ja*at-
lr, *"*oa h*lm' Ia perlu ttliet oleh ttarganegara 
ymg berage-
*
n
ns Isle kerelta', undsng*undang yffig akan berJe.16 dalam nege-
re 'xat eieh undang-undang rsler. serein aarr tu6*s nenen-i
tukan Boi.t${" *q"{r dasar, natganegsra buken retrsm boleh meme-
:: 
.gans apa eahaJ*'J*traten asalkan la nempunyai'x*iay*tcan dan
ketkhtrsen:' Serkara terEeUut Bernenengnya telah beitaku da-
1* negara,rblss. seorangr shlt seJcrah bEaat yFls bernama
eam-,!{eta dt dales bukqnya ysng berJudu}. n Kebudayaen Ielan
' l .', ,.:" '_:, , :
.lelan karnrn 4 Ef jraFrn telatr rnenyebutkan; H srtara perkara
t:':t
ysng nengh*tranksn ialatr buryakny trrgal pekerJa (6efr:eno:r
d,an::'pekerJ* y*.rg .be:rpmgkat begar ) Am pengurue yalg bukan
IsIm dl <ialm keraJaan le18m.o.
- 7l
Selalu dart itu rekyat bukan nualinn Juga dibengrkan un-
tuk nalf!;ttgn diri dalan angkatan tentlra,'. Itueki pun deni-
klan sereka tfdsk dtraJlbkan untuk turut eerta dalam pepersng-
' ],''.',,-:':: lrembayar jizyah bagiErrlr lttll k*rma'nereke teleh diwaJibkan n
uenlsleh nereka mendapatken perllndungan ilarlpada keraJaan
Ielan dalan apa keadaan sekall pun' 92
7 . EeUepqfeti,gkolloqil'
' 5es nelskuken aBa eaJa kegietanXskyat bukan Islse bel
rPed'a nereka tanPa
etoaoui''i *tetr nerrbaxa keuntr;n6an ke
- ' 
'r; '' 
r''" 
'.': 'l' , 
- --*1* rrl'Folrtr tkutl ial"alr lareang-- 
rt an 
' 
IPB Y41gsebaltgrg BekE :--
en y€ng,tert€ntu di
rongen aaal,sn riba
ttralaln sieten ekonomi. Islss eepertl
at Aetan kegi"t* perni.ageen. gj
la-
I. @!ne_!-e*adap. golong 
"
kserinteh addlah bertanggrulgjeuab untuk memberikpn ja-
minen ke*qgan kepada golon8.en buksr mu.slln yeng terlalu rnis-
kln ateu pun kerana aud.ah terlal.u tua d,an tidak dapat tagi
untr:k 
,mel,afuuhar kerJa, gq &.1m nmalsh ini. pern*r men6erah
pelnegang aaaanah Battul !{e1 su.peya nengeluakan bsrtuan ke-
nenga$ k*p'e*e Beorang perempuetl Yahudi ypng telah tu&" Ka=
ta Sai.iltAa lherl ,n tentu}eh tidal{ adil- klranya pada mesa
uu&an;ra ktta memrrngut Jiayah deripadanya d.en kita bierkan-
nya di ve"ktu tua. " g5
I
9. '
,settap rargs0l€gsra yang tinggal dalarn negara Islarn sa-
seda i*utt"' etau pun buka: nuelin ad'alatr nenpunyai tnrr=f
yang aFlEe itari oegi undarrg-rrndang. Ertinye roereka akan: di-
-:..€dilnenunrtr:ndarrg-unila$glelan"Alla}feelalayan sggffa s'q*'rt
talehlbar*rsetti
fr Hahei orang-oreng yang berlnan, hendakleh kamu
eelalu rnenJadi crang-orag yang menegakkan kebe-d _-t)
naran kerena, nrenjali spksl y,?ng edtl. Den je_
nganl"ah sekali-kar.i kebenclannu terhadap seau'--
'j. ' tu ,kaun send,oron6 kanu untuk tidak berlaku adlJ .
Berleku aitilreh kerana ttu rebth dekat kepada
, t,akta; kn berteksalah kepda Al}ehr seaungguh-
'. nya Sllah ssha nenget ehul apa ysng kamr"r kerga,*
kFr. n 
96
Fofeaeor lbrlul Haof nenegmkan;
il flon !{qelfn cltlaene ehould not suffer
ctrelnt of dlecrlninetlonn nor ehould
deflYed of, any of the etate servLces-
e{ueetionrekonoulc or otherwLse" " 9?
any con-
they be
hea]"th.
Kenyat8sn dt atag Je1eo rnenrrnJukksr bahewa tidak uuJud
a
sebars6tg bentrrk penlndeeen terhEdap roana-asla golcngen di-
da1a6 lelae k rana undang-undang rela$ telah pua nenetapkan
aeEua ,i*g,edalarr 
"*r 
dl eial undmg-undang tanpa mengira
keduduktrr sseeorsng ltu'
,.
t:' '
?.4.8
gqnggryqJarab yang, perlu dilakeanaken oreh uarga$eg&ra
bukan relm dalm negers reras adalah aepertl berikut c-
i. ltenunalken bayaran jlayah kharreJ den eukai per-
' n1ageqa, lni edalah tenggungjar*sb pereks aecarg
i
naterlal".
iL. ilanglkut!. hukun leLan dslm beberape perkora yang
tertentu.
tit. ilengaval pera^se&n nasyarakat fslarn'
t-i . Hemteygr Jtzyett 4e4 khar:gi.
Jizyah talah cukat tahunan yd.tg ilivajlbkab keatas eetl-
8p rlergaregE:a rrtan sue}ln ysng dtsebt:. dml aetlap 1e1aki
yang bsr1gh itan *enpqgyar keupayaan nenglkut kadar kenanptr
",,y*gadappdauereka.0rgrgfel(lrdanurigklntldakl.shdi..
kenakm sasrso-kaill' *
. , .': .: :
Bqlrcatr ilaYah
tentu*'Far*nr*, ln{
tfdaklah d'lkenakm
eAaf*r terlatak dt
dengan kadar Yart€ t'er-
tangan Pemeri"ntah untuk
tnenentnksrt.b6rapakah kadar ypng eeauei untulc d.ikenakan ke-
et m nerekt.: gg
Khe*ej pgla sdarah eukpi keatae harta bend.a. cukal
tereebut dlkenakan keatm tanah ),ang dimtlikt oleh rakyat
bukdn uueli"n. Fenentuen kadar kharreJ Juga adalah ditentu-
kan o:.eh reaeilnteh. 100 Perbeaaan antare Jlcyah dan klrnr.r'*.J
ialeb behane Jiayqh ttdak akan menJaili kewaJiban keates re.k-
yat bukm nuelin apabila nereka nenelok lalaat. Flenakala khar*
"aJ akan tenre dlkenaken orsng bukan IsLe!il sekhli pun nereka
teleh nenelok felam.rO,,
hnbqyeran Jtayah dtuajibkan keatas buken rauelin di da
lenn neganra Islm ad.aleh bertujuan untuk memberlken pe:rlin-
tlungan kepsda oereka. AtaB eebab penbayaran lnt iuga mereks
I
ttilek &l.raJlbkan unttrk tunrt eaas terlibet dalan nenperta*
hmkan n"go* kettka berlakunya pepergngan. Ini berbeze de-
ngs6 nanyeekat lelsn. ltereke diraJlbkwr gntuk nenaberl p€r-
kbtdnatm ketenteresr apabila berLaku peperslsan" 102
'-!n dariPsda tands Patuh den tun-Oleh kerana itut sera'
d.uk lce-paitE hqlqqp lelm, Jtuyalr Juea paila hakikatnya adalah
s,artl'rn"*t* benda kepada khtdnat ketenteraan yanS iliuaJlb-
ke8r rkaetar, orang*or*g lulan. Dalen nefta yeng'aana' org116-
or*ng ro:}m''yula divaJibkan nerubaynr aakpt ysng menJarti 8&-
tu kefsrduan keparla nereka
' ,f0t
$eprtl ysrg tetah dtJeraekan bahava penbayaran Jtzyah
artelah bertuJuan untuk nenberikan perllnclungan kepeda golo-
nRelt buken rslan. Tetapt apabila negara rslan telah nenJadl
leadt dsn tttlat berdayn untuk raenjelenkan tugae keeeJ.Enatan
maka peuertntsh tldak eda legt hek untuk nengutip bayaren
tersebut dert golon6an buken muelrn. 10d rntreh yang tel:,h
dtlakul(an ,Sbu llbetdah aewektu para pegauainya di Syria m.m-
beritahu tentang kedatangsn bal.a tentera !orn. Lalu bellnu
telah nenulle eurat kepada para pegawalnya supaya menulanf-
kan semula Jizyah yang telah dlkuttp dart rakyat bukan Ie-
laru kerana Eoreka tialak mampu lagi untuk riaeoberikan perlin-
dungan kepade rakyat buken muslim. i05
&nbayaran Jiryah Jr1ga tldak rnenjadi kewaJlban eekirn-
t ya rakyat tr&e1 nuslin bekerJsets.na tlengan oakyat nusllm
nenpert:*fr*fr* negare Islam. I'akta teleh dteetit dengan te-
rang dl dsl.m perJenJian y8n6 dlbuat antara tt8rg8-negara bu-
kan nuslts dan nuelln selnasa pemerlntairan Umar rs' 105
11" un Islan dalan rksra va ertentu.
colo*gen buken reran dal'ra negars rslae adalah diwaJlb-
kan penatuht hr"*c'n rsran ysng berJnlan d{ clalern negara rs}srn.
rnl adpleh kerane nereks eudsh rnenilrkr kergkyetan nessra
ralaen. &ngan status kerakyatan yang drperoleht tereebut b*r_
ncffra la hartra tunduk kepada und.eng-undang yang drleks*"k*102
I
tfaleu begaLnena pun dL d*,m perkr*::a'ysng berh*bung de-
'l:'n6eri undang-rmdurg kekeLuargaq;iaan keaganaan, rnake nereka
dibenarkan untuk nelekemaken und,an69-undeng nereka sendirl
yeng berdasmkan kepad,a agaes nereka. perkFre ysmg laln darr
soel kekeluargsan eepertl undang-undeng mengenal Jenayeh,
clvil dsn eebagainya, nake dalann hal lni mereka adaleh dl-
vaJlbkan untuk mengikutlnya tsanta seperti oreng-orang fslan.lOB
colongan bukan nusl.ln JuSa dlkehendaki untuk nenjaga
perssaan mqaFsTakat Islara. Hereka dltegah neneael kepercny6l-
an l81es. Hareka Juga dttegah dart nenonJol-nonJolkan per-
buataa yprlg dttegatr di dalan Isl-am dt hadryan naeyarakat Is-
l an eapert{ ulnun arslc nakan babl dur sebagair\ya'}l eenptnS
ltulserekaJugattilakdlbenarksn!0endirikmgereJadldalana
x*r"ran maoyaralcat kerans perbuatarn ltu dtkhuatlrl akan n€ny-
nyskttkssr perass&lr meyarakat lelam. 10g
2.5 EESUIPULAI{.
hr'Saaarkan kepada huraren-huratan yang teleh diutarn-
kan oleh pe*ulla, meka dapetl*r dtbuat beberepa kenlnpulan
ysng mengreatuh eoal clrl dan prlnsip yang wuJud daLeur negsra
Ie J"am.
Sebenernya banyak prinelp-prinsi p
Ieu negere Islan" Darlpeda keeeluruhan
Juangkan boleh dibahaglkan kepeda tlga
yang dlprJunngen de,-
prlnetp yarig dtper-
prlnot-p unun ieltuc-
1. Kebebggsn.
!.!.. Fereauaan.
ll1. Eeaeltlan naeya.rakat.
1. Kebebessn ysng
kan pmdangan dan
harqtg elcldsh dan
kan taraf ekononi.
dlneksuilkur ltu telalt kebeba^ean menlnralre-
buah flktran, kebebasen untuk nenganut 8c-
kepercayaan dan kebebaaan untuk nneningkat-
dan pel.aJaran.
ll. t{ebpud psrsan&a,n tsleh peraanaan dait'sudut sendapatkan
hsk*hskyestelehdlpruntukkendlda"la.'rrnegsreIelamden'.
Juga IEE8anann'derl eudut kevaJlban yang ureetl dl"lakeanakan
oleh eetlep aiggota naeyarakat.
ill. &lea aoel keadllan rnasyaraket, dapat drkatakan behava
negar& Ie!'m bergerak kee'rah nengrnrJurlkan kapttil*n dalpm nn-
oyarckat. krkara lnl dapat dlperhatlkan dengan Jelaa dalnn
eleienn.alstea teng rmjuit dt dalam syerlat Ierps. Heaeuua cis*
ten yaag wuJud ltu.adareh bertuJuan untuk nenberlkpn keedil-
an kepade aelunh nasyerekat. Ertinya pmerlntalr akan benr 
-
e ahe untnk seaastlkan tirlek ada sebareng bentuk kezaltnaen
d an pantndas€n y*lg berlakn"
Ilrrtpada penJelassl yslg tllhuralkan Juga dapat dlein-
pulkan b'ehwe ,.teldalat beberapa elrl-clrl ymg per3.u wu-
Jurt bagt aaUuatr negsra Islau" 0lrl-clrl tereebut lalaht-
l. Isles aenJsdl tdeologl negers. Hereka yang nenJadl ketun
negera laLea sastl1ah aenJedtkan Islan aebagal ldeologl y!'I]s
dtpegurg'Ba6ltuJu6aaerekaymgterlibatda].mpenentuan
daearl dtan ibllal negara neatl18h nenJatllkan Islss eebagal
ldcoLogl pog*stgen @reka. Helau bagalruana pun dl perlngkat
ealepa eahaJa yrslg berkelayakanperlakas$gsn daser, rnaka s
berh* r:ntuk nal.tbatk* dlrl '
I'1. Ihrilmg*undmrg fslm adel'pb '*dm8-ttodang ysltg tertlnggi
Cl dalem negers lalas. Semua rakyat neatilah tunduk kepada
undng-undag ttu. tfalau bagainane prul undang_rrndang ysrrg
beroegtutaa dcngan kekeiugrgaan dan keagamaan naka uncang-
:
undrqg yq6.t*fp*sf lalah nengffut keparcryasn ageea araelag-
naa ir6.
l'!'i. il ! 1r-1
1Ll. 'tas.bi atm. cdslsh wqu$uk kapada a€ena yangl{rnut*
an dsr bnhAnya kqpada bangea.Settap uargan€gsrc nenpunyal
h*-hak ttm tanggungJarab yent tertentu dengen ruengnmbil
klra heltrerysan yEnB mereka anuti.
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